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L'hora de la prudència 1 De Música
D'entre lee decliracloni, notes, diBcarsos i conferències dels dirigents dels
ptrills polítics referents a les eleccions qae han estat snara convocades, encara no
i» possible perfilar amb aproximació les forces qae es presentaran a la llalla. Hem
vist com l'BctIíad anfogònlca de dos partits, per ana simple conversa política dellurs dirigents es converteix en col·laboració I, en canvi, la anió qae hora donava
per descomptada es desfà per an entrebanc de darrera hora. El panorama políticactual és, doncs, susceptible de moltes variacions encara qae es pogcl anunciar jaamb seguretat la formació de dos bàndols d'una gjan extensió, l'un a la dreta 1
l'altre a l'esquerra.
La llei elecioral, defectuosa en molts 'aspectes, obliga a aquestes coalicions
sempre Imprecises malgrat que els partits que les formin tinguin alguns puntsessencials comuns a defensar. D'aquí, precisament, deriven greus conseqüències
per a les organlfziclons polítiques, que per la inestabilitat que creen, repercutel>
zen en el governsment de l'Estat.
L'acoblament, il per una banda porta per divisa la defensa d'uns postulatspropis de diversos sectors, per altra banda obliga a doloroses renúncies. Idealscarfsslms han d'ésser sacrificats per un sgrupament perquè són considerats ambhostilitat pel seu afí. Procediments tàctics 1 actuacions fruclíferes, han d'ésser aban-
donats per no suscitar recel f, 1 així queda moltes vegades desvirtuada una actua¬ció o compromès un ideari.
Per més, però, que les dificultats siguin moites, hi ha ideals que cal posarper sobre de toi i interessos espirituals I materials per salvar del periil que ontriomf de les forces contràries representaria. Aquesta éi la realitat que se'ns pre¬senta actualment 1 a elta hem d'atendre'ns.
Des d'ara lerà indispensable mesurar tcoU les paraules I les actituds I valo¬




Missió general del Comitè
El Comllè de catalanitzició té la mis¬
sió de procurar que siguin expressades
en llengua catalana toies les minifeita-
cions d'activitat social en tots els seus
aspectei: ecoròmic, po'íiic, artístic,
científic, colturiii i pedagògic.
Ei Comitè fonamenta aquesla raó en
el fet que tots els individus 1 col·lectlvi-
tata que desenrotllen ona activitat ais
paitos de llengua catalana, siguin ele¬
ments nacionals o estrangers, han d'es¬
tar interessats a enfortir la personalitat
de Catalunya 1 per tant la seva forma
pròpia d'expressió, que representa la
més Important de les seves caracterís¬
tiques.
Les tasques del Comitè
L'acció del Comitè prendrà les se-
fifients formes:
Primer. — Propagar constantment 1
per tots els miljins els propòsits nos¬
tres, per tal de crear un ambient popu-
lat favorable que exigeixi, espontània¬
ment, ona catalanltzició general de les
formes d'expressió en les activitats i re-
iacions del poble.
Per tal de portar-ho a terme es sol·ll-
C"»rà de les dues emissores radlofòhl-
Ques, de la premsa barcelonina 1 co¬
marcal, de les empreses d'espectacles,
etc., ficilitats per a propagar els nostres
propòsits. Aquesta acció de propagan¬
da serà arrodonida mlijinçtni confe¬
rències, cartells, servei gratuït de prem¬
sa, etc.
Segon.—Pressionar directament par-
^ ticolsrs i col·lectivitats per tal d'aconse¬
guir-ne una solidaritat a l'obra de cata¬
lan (zació.
L'acció conjunta amb tots aquests ele¬
ments serà sol·licitada mifjtnçini la
convocatòria d'ona Assemblea de toies
les entitats i cada localitat, i per simple
adhesió al noifre manifest, pels par-
flcolars.
Tercer.—Fer conèixer dlrec'ament el
nostre propòsit a tots els individus I
entitats de iota mena, que no emprin
correntment la llengua catalana en la
retolació de llurs establiments, en els
Impresos 1 ptoptgandt.
Les gestions per a aconseguir-ho se¬
ran feies. Indistintament, per corres¬
pondència 0 per visita personal des¬
prés de posseir uns detallada Informa¬
ció, la qual pot efecioar qualsevol de
les formes orgàniques que adopti el
Comitè en les barriades 1 localitats co¬
marcals.
Qaart. — O ganlizir directament la
caiaíanlízació d'aqueils mitjans d'ex¬
pressió que més inflaència poden exer¬
cir en ei poble.
La manca de mitjans econòmics sufi¬
cients up permet grans reallfzicions de-
penents directament del nostre esforç;
cal, però, anar Immediatament a l'estu¬
di de les posilbllltats de cttalanitzar di¬
rectament el cinema per mitjà de do¬
blatge 0 retolació; vetllar per la profui-
Un notabüíssim pianista coneguérem
a la Sala Marshall, dies enrera. No dei¬
xarem passar per alt la seva actuació,
car éi un deia deixebles del mestre
Franck Marshall, que han reeixit més
oilensiblemenl fins a ocupar un remar¬
cat càrrec entre el professorat de la se¬
va prestigiosa Acadèmia.
Enric Torra palesà uns coneixements
tècnics, i molt especialment una sonori¬
tat, que demostra com són de ben diri¬
gits ell estudis que ha fet.
En Bflcb, Litzi i en Chopin, dels
quals executà «Preludi 1 fuga» i la «So¬
nata» op. 35, respectivament, ja es veié
fa seva superforltal artística que més
tard poguérem constatar en «Reflets
dans l'eau», de Debussy, i en altres di¬
verses composicions de Schubert, Schu¬
mann 1 Liiz', la «Rapsòdia núm. 12»
del qual dfgué amb energia 1 segura
tècnica.
Ht bfgué encara una part dedicada a
la nostra música i en ella Enric Torra
es féu fidei in èrpret del dificilíssim
«Fandango de Candi!», de Granados;
«Cant de Munfanyi», de Pahissa, i
«Evocació» i «Nivarra», d'AIbèniz.
De propbn ens obsequià encara
amb les danses de Falla de «Ei amor
brujo» i de «Ei sombrero de Tres pi¬
cos», i també ei rares vegades executat
«Si oiseau j'étais», de Hsnsett.
Enric Torra i ei mestre Fraek Mars-
baíl, foren aplaudldíiilms i moll felici¬
tats en acabar el concert, al qual aisiííí
una nombrosa 1 distingida concorrèn-
cli.-X.
«Ei Mati» • 1 gener 1934.
La tasca de Vallès i
Pujats a ta Conselleria
d'Obres Públiques
Eli periodistes Joan Costa i Deu 1
Lluís PalazDn, que han acompanyat al
Conseller d'Obres Públiques, senyor
Vallès i Pújala a quasi lotea les visites
que ha efectuat a la majoria de les co¬
marques catalanes, ban projectat la pu¬
blicació d'un reportatge sobre l'obia
de Vallès 1 Pujáis en aquest Departa¬
ment.
Aquest reportatge conillluirà un vo¬
lum de dues centes pàgines, i proba¬




lió de teatre català cada temporada, evi¬
tar el bilingüisme en la ràdio; afavorir
la propagació ! edició del llibre català
(un de tants mitjans per a faciiltar-ho
pot ésser una constant informació bi-
biiogiàfica), etc.
Cinquè. — laienslEcar la propagació
de la llengua cata'ana, lobretol en els
medis obrers, per mitjà de cursets i
conferències.
Cal orgsnifzur una veritable croada
d'ensenyament de català en les entitats
dels treballadors, per tal com la Inten¬
sificació del conilxemenl del nostre
Idioma va lligat estretament amb l'éiser
més 0 menys exigent la necessitat cata-
lanífztdora de les masses populars.
Sisè.—Establir un servei d'informa¬
ció 1 correcció de lèxics a profit de tots
els qui valguin consuiisr-lo.
Aquest servei pot fer-se Intensiu mlt-
jançini les delegacions del Comitè.
Diari de Mataró
Bi tfêba de fenda ea eit lloa ugiesia
llibreria Minerea .
LUbrerta Tria. . .
Uibrefía H. Abadali,










lluro, 14 - Barcelona, 18
(segons equips)
Amb la més gran innocència, l'lloro
ea deixà perdre els dos punts d'aqoeit
I encontre, davant un segon equip del
f Barcelona fljixíssiro. La primera part
ifou doleniíssima per ambdós equips 1
^ acabà amb empat a 6 A la segona el
I Barcelona no millorà gaire en quant a
I joc, però por à tcés ganes que l'liuro, el
! qual palesà manca d'entusiasme i ener-
gia. Només els defenses es salvaren del
naufragi. Potser amb algun canvi de
jugedors a la segona part s'baurla evl-
1 tat la derrota.
! Arbitrà el secyor Vilalta, I a les seves
I ordres eis equips es formaren així:
I Birceloni: Bofarull (2), Arrufi (2),
i Albeda (6), González (8) I Pedregosa.
I l'uro: Nogueres, Junqueres, Mauri
(8), Costa (2) 1 Dueb (4).
I X.
Atletisme
I La XVil «Jean Bouin». - Jaume Fer-
I nàndez, de! C. E. Laietània, venç en
la categoria de neòfits
Ei dia dels Reis al matí es corregué a
Barcelona aquesta tradicional prova,
en la qual hi prenien part ela corredora
del C. E. Laietània Cot I Gomis, en la
categoria de juniors i seniors, i Fernán¬
dez en la de neòfits. Cot feu el lloc 27 1
Gomis el 29.
Fernández, en forma briliantlailma
entrà primer en la categoria de neòfita
bastant destacat del nombrós loi de cor¬
redors que hi prenien part.
Ens alegrem que un atlefa tan mo¬
dest i joveníssim com Fernández, hagi
triomfat d'una manera ten rotunda en
aquesta dura prova, I al mateix temps
ha posat ei pavelló esporiiu de Mataró
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BONA OCASIÓ per a adquirir SOLARS EDIFICABLES
a la nova Ronda de Carles III (antic camp de I'lluro), des de cinquanta
cèntims ei pam i amb les màximes facilitats de pagament.
Consulteu, sense compromís, a l'agent exclusiu per a la venda
ANTONI P01J8, corredor matriculai
ISBRN* 34 MATAR O TBI^BFON 331
Per a tota mena d'operacions relacionades amb immobles recordeu
A. C. I. ' Agència de Contractació immobiliària
Es garantia de bon servei i d'absoluta serietat i reserva.
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DBL DOCTOR « APBRSONNB DB PARIS
MATARÓ DARCBAONA
Salt Agnalt, 55 Provença, 185, l.er, 9."-«atre Aríbtii I UalvcratíM
Dlaiccrea, de 11 a i. Dissabtes, de 5 a i* De 4 • I tardi
TBLBPON 78554
Màrcel'lí blibre
Immillorable servei d'auíos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics




Argentona, 1 - lluro Amateur, 2
Auib verisdera esUsfsccIó suàrem a
presenciar el parüt que sis amalean de
riluro tenien de jugar al simpàiic veí
poble d'Argcnlona, perquè en ell se'm
demostrava que altra volta htn sortit
ans joves plens de bona voloníal que
fan eirorçoB gegantins per fer ressorgir
novament el notable F. C. Argentona,
club que amb jua'ícia havia estat un
dels millors dins ei fulbol amateur.
De! partit solament una cosa en po-
driem deduir, 1 és que fou una Dalia de
la íècnlca centra la voluntat i duresa;
per un can^ó I baro, les jugsdcs més i
precisades, més serenes; per l'allre l'Ar- !
gentona, l'energia per contrarrestar les
millori combinacions del seu centrin*
cant, i a la fi un résultat just que éi ei
vertader rtfisx del que fou el partit. |
Durant el primer íemps no es marcà I
cap gol i el domini fou Iguala'; en ei |
srgon marcaren primer els ilarenci per ^
mbjà de Terra en un bon xut a l'angle; 1
poc més tard l en un bon domini iln- f
rene Terra, en ona pilota bombejada I
damunt la porta assolí el segon gol; re- I
piicà enèrgicament l'equip local i San- |
tana marcà d'un xut ras a l'sngle. |\
S'arrengleraren per l'üoro: Pérez, |
Francàs, Anglada, Pacheco, Calafell, j
Niubó, Pérez M., Morros, Arsnó, Terra |
1 Serra, i per i'Argentoni: Vilanova, |
Valls, Abril i, Serra, Boba, Sánchez, \
Gslletní, Abril il, Santina, Cunyat i j
Qual. I
En la primera pari Ücgaé cura de I
l'arbliraige el senyor Caivet i a la sego* •
na ei senyor Cssarramonr, ambdós tl- <
rant bon xic per casa.—i4pa. |
Campionat infantil |
del Maresme i
CAMP DE LA MATARONINA
P. Quintana, 2-P. Ross', 1 (inacabat)
Aquest partit era esperat amb certa
espectacló, per la rivalitat existent en¬
tre ell dos equips contendenis. j
El resultat d'aquest partit és injast, j
puix !a penya Rossi es feu mereixedora j
•1 menys d'un empat, doncs a la segona '
part exercí una pressió molt forta, 1 i
gràcies al porter de la Quintana I en ai- I
guni momenta ia Providència, feu que |
la leva porta no es velés batuda en al- |
ganes ocasions. |
Ell equipi foren els següents: j
P. Roisi: Ztpiterr, Mons, Marií, Co- \
lomé, Fiorii, Ariel, Peti», Rimon, Díaz,
Pou i Monpart.
P. Quinlani: Cucarella, Albirracín,
CaUfeil, Roig, Mundo, juvés, Bonet,
Silva, Comas, Padroàa i Viilaverde. Els
millors per !a Rossi Florís, Petit, Colo¬
mé i Rsmón. Per ia Quintana Cacure-
ila, Silva, Fedrosa i Mundo. Els gols
foren marcats per Pedrosa (2) per la
Quintana i Peu per la Rossi. El no aca¬
bar se ei pariii fou degut a no concedir
l'àrbitre un penal contra la P. Quinta¬
na, al nostre entendre clar, senyalant
fíe«kk, originant se incidenis que fi¬
ren que l'àrbitre suspenguéi el partit.
Arbitrà el senyor Boadas, en general
bé, fora ia decisió en aquell penal.
X. X. X
Sastreria TRENS
Successor de Casa Vila
Gran assortiment en gèneres
de la present temporada
Confstcii acarada Praas liniltata
Barcelona, 16 Mataró
Ping-Pong
Ei iü Campionat local
de segona categoria
Ei posa en coneixement dels juga¬
dors inscrits per al campionat de 2.° ca¬
tegoria que el proper divendres dia 10
de gener, començaran a dispaíar se les
eliminatòries, les quals continuaran dls-
putani-se el dia li. Ei diumenge dia 12
es celebraaan els vuitens de final. Es
prega que passin pel local del CRM 4
per enlerar-se de les hores de joc.
Escacs
A la Penya Oratam.
Demà divendres tindrà lloc en l'es¬
tatge social de Penya Oratam la partida
de tornes de la que es celebrà el passat
dia 3 contra la Penya Unitex, partida
que serà dlspuiada de la mateixa forma
que l'anterior, a 12 taulers. Les esmen¬
tades penyes inviten a i'afició maiaro-
rina.
Boxa
Ei combat revenja Trinxer-Riambau
Definitivament el proper dimarts dia I
14 es celebrarà en el Cinema Modern
el combat Trinxer Riambau, concertat
a 10 represes.
La propaganda per aquest gran com¬
bat ba estat Iniciada ja fi una dies i ba
desvetilai una gran especiació enire els
aficionats a ta boxa.
Fixement no ei sap encara el com¬
plement del programa, però cal asse¬
gurar el debut de Trinxer II, com tam-
I bé ia reaparició de Bsimonte. Alegria
i B C. fa gestions psr montar en ia ma-
I leixa vetUada un combat entre el pro-





(citando a mozos de ignorado paradero
al acto de la clasificación de mozos)
Ignorándole el paradero de los mo¬
zos Manuel Adorna Bertran, Juan Ló¬
pez Garcia, Andrés Osma Boadas, Al¬
berto Rodríguez Carbj, Juan Sarlai,
Sala y Antonio Ventura Calalá, natura¬
les de este término, comprendidos en el
alistamiento para el reemplazo del año
actual, se advierte a los mismos, a sus
padres, tutores, parientes, amos o per-^
Bonas de quienes dependan, que por ef
presente edicto se Íes cita para que
comparezcan en esta Casa Consiiiorial
personalmente o por legítimo repre*
seniante, a las ocho horas del tercer
domingo dei mes de febrero a exponer
lo que les convenga en el acto de la
clasificación de mozos que tendrá la¬
gar en dichos día y hora.
Se advierte que la falta de compare¬
cencia o de representación a dicho acío
les ocasionará el perjaicio que señale
el capítuio iX del Reglamento para It
aplicación de la vigente iey de Recluta-
míenlo y Reemplazo.
Mataró 4 de enero de 1936.—El Al¬
calde,/oun Masrkra Sans.
EDICTO
El Presidente de la Junta municipal del
Censo electoral de Mataró.
Hago saber: Que ios individuos t
quienes corresponde formar parte de
ia junta municipal dei Censo electoral
de este término, durante el próximo
bienio, son ios siguientes:
Presidente, D. Anionio M. de P. Spâ
Tuñí, juez municipal.
Vtce-prestdente, D. José Simón Ibern,
Concejal de mayor número de votos.
Suplente, D. Jaime Font Blgay, Cois-
cejai que sigue al anterior.
Vocal, D. Rodolfo Robles Rovira,
Oficial retirado.
Sapiente, D. José Vives Pamiei, Ofi¬
cial retirado.
Vocal, D. Joíé Rabat Simón, Preil -
dente de Gremio.
Suplente, D. Martín Fité Brugat, Vice¬
presidente de Gremio.
Vocal, D. Joré Xtlabardé Masiuet,
Presidente de Gremio.
Suplente, D. José Julià Casanovas,
Vice*presidente de Gremio.
Secretario, D. Juan Pons Moatanarl«
por serlo de! Juzgado municipal.
Sapiente, D. Juan Pagéi Trias.
V en complimiento del art. 12 de le
ley Electoral de 8 agosto de 1907, se
publica ei presente para conocimiento
general y a fin de qne ios qne se con¬
sideren igravisdoi o indebidamente
postergados, puedan recurrir, en térmi¬
no de diez días, ante el Presidente de
la junta provincial.
Dado en la ciudad de Malaró a 7 de
enero de 1936.—El Presidente, A/i/o-'






de les primeres marques
Sta. Teresa. 44 - MATARÓ • Telèfon 212.
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social! Pies. lOO.OOO.OíM}'— : Capital desemborsat! Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva! Ptes. 70.592.954'34
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balagaer, Borgea Blanquaa,
Cervera, Eapluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Toríoaa l Valia.
Més de qUatre-centes sucursals i agències a Espanya 1 Marroc
Corresponsals en les principáis places dei món





Servei de Caixes de lloguer
Consuifes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
ellentela tota classe d'operacions dt
Banca 1 Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA





prem. No vall pronanciír-me tbani de
baver-ia eifudial amb ía major cara.
Fent an paral·lel entre eia problemes
qae es plantegen ai Govern demòcrata
d'aval i ell qae ei plantejaven en ell
tempi de Jackion, digaé: La qüeitió ve>
ritable eiià en saflifer el dret de l'home
fent per manera qae gaadeixi d'ana vi¬
da feliç.
El principií problema per a lei prò-
ximei eleccions preildenciali, afegí, se¬
rà el manieniment del Govern popalar.
Per a això faig ona crida a tols els do*
tadani de toies lei tendències per a qae
m'ajadin a escampar la veritat. Com¬
prenc l'estat d'esperit del poble i parli-
calarment el de la jovental I pac decla¬
rar qae cap partit reaccionari ni cap
candidat reacclonirl pot donar satisfac¬
ció a les seves esperances. Es on deare
sagrat per a nosaltres els demòcrates
qae tenim la responsibilitat del Go¬
vern de la Nació de jastlGcar les espe¬
rances de les joventats.
Vivim en pia amb ei món però el
combat continaa aqaí dintre, perqaè
nostres fronteres aval són econòmiqaes
i no geogràfiqoes.
OòlgolEà
¿8 un fílm grandiós en el qual tot
s'ha posat a concurs per crear Fat-
mòsfera patètica imponent de Je¬






El proper diumenge s'inicia la cam¬
panya electoral a Madrid amb gran in¬
tensitat. S'anancia qae es celebraran
tres actes: an del Bloc Nacional en els
cinemes «Monamenial», «Prensa» i
«Opera»; alire dels actes ananeiats per
a l'esmentat dia és el del senyor Maara,
qae es celebrarà en el Palau de la Mú¬
sica i ei tercer és el del senyor Largo
Caballero qae dea celebrar-se en el ci¬
nema «Earopa».
«Falange Española» 1 les eleccions
«Falange Espinóla» ha pabiicat ana
nota en la qaa! dia que les seves Indi¬
cacions per a formar on front nacional
per a presentar-se en les properes elec¬
cions no havien estat recollides pels
elements qae li eón més afins anan-
clant que, en conseqüència, presentarà
candidatara pròpia a Madrid-capital I a
18 províncies. Iniciant a tal efecte el
més prompte possible ana intensa pro¬
paganda.
L'aliança Maura-Oil Robles
El senyor Maura, parlant amb els pe¬
riodistes de les conferències que ba
vingut celebrant amb el senyor Gil Ro¬
bles, dia que han qaedal conformes en
una intei'ligència elecioral per a aquells
ilocs on la minoria agrària popalar no
vagi anida amb els monàrqalcs.
Manifestà qae ells representen les for¬
ces conservadores de la República 1
qae en la liaita electoral no pot ansr
anit amb els graps d'esquerres. Crea
qae entre Aztña i ell no hi ba res a fer
per qaan eli representa ana força de
eentre i Aziñi no.
Es manifestà satisfet de qae les es-
qaerres restin forces ais extremistes de
esquerra i desitjaria qae els partits te-
Foment Maíaroní
jCcíiRnaAKitírtíaL
Demà a dos quarts de 10 de la nit
estrena del fílm en sessió de gala
pabiicani centrals poguessin fer el ma¬
teix amb eis monàrqcics.
5'/5 tarda
Els representants del Front Obrer
visiten el Cap del Govern
Ei President del Consell ha rebut,
aquest matí, la visita dels represenian's
del Front Obrer, senyors Cordero i VI-
darte, els quais hsn comunicat al se¬
nyor Pórtela la seva conformitat amb ei
document de les esquerres qae li fou
presentat ahir.
Els comissionats han remarcat prin¬
cipalment els seu interès per la I iber-
tal immediata de to's eis detinguts go¬
vernatius, reobertura de tols ela cen¬
tres clauiurats, absoluta neufralital del
Govern en la iiuita electoral i com a
garantia d'xqaesta neutraUíat han de¬
manat qae romangi la força pública a
lea casernes el dia de les eleccions.
En rebre ei senyor Pórtela els pe¬
riodistes ha confirmat les anteriors ma¬
nifestacions i hi dit qae es procediria
tol segait a la reoberiura dels centres
claasurais i qae el govern ja mantenia i
maniindria, cosfi ei qae costi, la neu-
traiiiat elecioral i hi remarcat que iot-
La Lasa Liais Mas
til
Té cl gust d'assabentar a la seva
distingida clientela i al públic en
general que demà divendres, és
el primer dia de la clàssica venda
de TROSSOS des de CINC metres
per fi de temporada.
A qualsevol preu, TROSSOS de
QUATRE METRES per a vestit
a 2'50 pessetes opals, crespons,
llanes negres, blaus marins i color»






hom podia gaudir d'una ilibertatqae
feia anys no podia disfrular-se, llibertat
que està disposat a fer respectar caiti-
gtnl amb la major severitat els que
n'abusin.
El.senyor Pórtela desmenteix la di¬
missió del sots-secretari de Go¬
vernació
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor Porleia qoè hl havia de la dimis¬
sió del sois-secretari de Governació, se¬
nyor Echeguren.
El cap del Govern ha desmentit ia
dimissió i ha afegit que el senyor Eche¬
guren era un dels col·laboradors de
més vàlua en la tasca abrumadora que
porta a terme el Govern per a la pacifi¬
cació.
El Teatre de FOpera. - El problema
universitari a Barcelona
El ministre d'Iastrucció Pública, se¬
nyor Villalobos, ha dit als perlodisies
que havia rebut l'informe sobre les
obres que cal realitzar al Teatre de
l'Opera, informe qae passarà tot seguit
a l'informe dels enginyers civils.
Preguntat sobre la situació universi¬
tària a Barcelona, el ministre ha con¬
testat que acabava i'esiadi de la qüestió
i en un termini molt curt jpodria dei¬
xar-lo resolt.
Biblioteques Públiques
De la Societat IRIS (Melclor de Pa¬
lau, 2^: Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 7 a 10 de la nUi
dissabtes i dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU (Meldof de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de S a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a 11 de la ntt t diumenges
i dies fesüus, de 11 al del mati i de I
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de ones
a una del mati l de dos quarts de $â
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges 1 fesiías.
De la SOCIETA TMODERNA FRA¬
TERNITAT (BeatOriol, 22 tCuba, 47)t
Oberta de (Muns a divendres, de 8 a 19
del vespre, l els dissabtes, de 4 a 0 dé
la tarda.
fi. yallmajor Cahi
Corredor oficial de Comerf
Molas, IS-Mataró-Tslèfon 264
Hores de despatx: De 10 a I de 4ñf
Dissabtes, és 10*1
Intervé subscripcions a emiisiona t
compra-venda de valors. Capons, glrsa
préstecs amb garanties d'sfeetcs. kleft-
tlmació mercantils, de contractes chr.
Secció inanciem
Cotitaacioni da Barealonadai dia d'tvsd
lacllltadas pa! cerrador da Gomart do
aqaaila plaia, M. ^aUmajor—Moiaa, 16
lO^
Dfflififi ifif
franas Iran. 48 45
aalgaas ■ . < , , « . 123 75
Litarasail...... . 36 25
Liras, sisü.,.. 00 00
rraaai satcsoe ..... 23875
Oeiars 7 35
Pasos argantisB. .... 0*01
asarse . . o í . . . . 2 965
Interior.......
Exterior. ...... 95 50
Amortitzable 5% . . . 97 35
» 8% . - . OO'OC
■ofd. . , 32 80
Alffta ordinàries . . . 181'00
Alacant. . > . . . . 29'10
Ford . e . « t . . 278 00
fiíplosslas. , . . . 12!'75
Colonial ...... 36 00
ailHcs Ril « . . . . . 60'15
GasE
Doro-Pilgaara . . . . •37'OG
Petrolis . , 560
NO OBÜOIN aUE*SÓN
els lolums de que es compon un exemplxr Mit
(Bailly- Ballliàre —Riera)
Dades del Csmarç, indústria, ProfessisM, d
d'Espanya I Passassions
Unas 8.600 pàginss
Més ds 3.500.000 da dadaa
Mapas Geogràfics - indexa
Secció Estrangera
• petit Oirulofi Univartai
l*reu d'un exemplar complert
CENT PESSETES
(fraM «• port a tota Etpaaye)
ISi vol onundor eficaçmeafi^
anuncîi en aquest Anuari f
Asuaríss Baiily-Bailiière j Riera Reunidos, 11.
Earlo Gniudoo, 86 y 88 - BARCELOM
Llegiu el
llill Ü lililí
DIARI DE MATARÓ 3
tlJMCâ Bism ; PB. M. SPÁ
Odontòleg municipal i de PAliança Mataronina
Cap dels serveis d^Estomatologia de PHospitai de SantJaume i Santa Magdalena
Ex-AJudant de la Clínica Estomatològica
hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 3 - Dijous de 10 a 11






Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aaia)
Obiervacioni del dia 8 de gener 1036
Horei d'observsclói 8 mstí - 4 tarda
Altura llegidai 763 5—766'
Temperatura: 12'— 13 5
AU. reduïda: 762-3-764'5
Termòmetre lec: 116—13 2
> humits 10—12'
Humitat reiatlvai 80—86
Tensió: 8 20 9-73




Veiocllit segons: 2 5—C
Anemòmetre: 107
Recorregut: 348
I Clasie: Ci Str - Ci Sir




Estat del cel: MT - CS
Estat de la mar: 1 1
L'observador: J. Guardia
—Després de Festes queden poques
ganes per fer compres.
Però com que lot l'any és bo per ca-
sar-se hom es pot trobar amb alguna
tarja d'un amic o conegut anunciant-li
el seu proper enlisç.
^Per objectes de rega! La Cartuja de
Sevilla recorda als seus clients que és
sempre la casa més ben assortida i de
millors preus.
La junteta organitzadora de la simpà¬
tica festa de l'Infantesa, que cada any
se celebra al Casal de l'Obrera amb
motiu dels reis. prega a les amigúeles
enviïn quant abans els regals i les con¬
viden a la festeta que s. D. v. serà el
diumenge prop vinènt à dos quarlï^é
sis de II tarda. No hi falteu.
La senyora Mercè Aurà Efptrrigue-
ra, esposa de! conegut comerciant se¬
nyor Antoni Martí, hü infanta! amb to¬
ta felicitat un formós nen.
Enhorabona als venturosos pares.
El tràgic succés
d'ahir vespre
Un jove dóna una ganiveta¬
da a un company seu, en una
renyina en mig del carrer, i
el matà
Ahir, pels volts de les nou del ves¬
pre, ocorregué un tràgic succés en el
carrer de Baímes que costà la vida a un
jove de 21 anys.
En aquella hora passaven per aquest
'
carrer Alfons Padrosa, de 21 anys, do¬
miciliat li carrer de l'Hospital, n." 42,
segon pis, acompanyat de dos com¬
panys seus, quan els sortí a l'encontre,
Manuel Silvestre Font, de 19 anys, que
viu en el cafè bar del carrer de Sant
Onofre, 10, on presta els seus treballs.
Aquest increpà a Alfons Padrosa i en¬
tre els dos es produí una renyina que
degenerà tràgicament en treure's Ma¬
nuel Silvestre un gros ganivet i agredí
amb ell a Alfons Padrosa.
Ràpidament l'agressor fugi corrents,
mentre l'infeliç Padrosa després de do¬
nar uns pocs passos queia mortalment
ferit davant la casa número 35 d'aquell
carrer. Un dels companya restà amb ell
1 l'altre intentà perseguir l'agressor
mentre cridaven auxili i a certa distàn¬
cia li llençava alguna pedra per veure
d'aturar-lo. L'agressor, petó, es fsu es¬
càpol.
Ais crllB d'iuxili acudí el veïnat i a ia
poca estona hi havia ja en el lloc del
succés uns guàrdies municipals i altres
guàrdies civils. Com semblés que el fe¬
rit havia ji' finat, el seu cos, caigut en
un bassal de sang, fou tapat. Momen's
després arribà el Capità de la guàrdia
civil. Delegat governatiu del Districte.
Avisat el jutjat, comparegué el jutge
senyor Ciges, el Secretari senyor Serra-
no, rOficitI senyor Oubert, i el doctor
Cruzóte, Metge Forense, el qual reco¬
negué a l'infortunat Padrosa, cerflEcant
1
la seva defunció i manifestant que la fe- >
*
rida que aquest havia rebot en la part
dreta del pit, d'un orifici de 10 x 4 cen¬
tímetres, era mortal de necessitat. Ei
jutge ordenà la instrucció de les prime¬
res diligències i el ira$Uai del cadàver i
al dipòsit judicial. |
Mliji hora després del succés, el
guàrdia municipal senyor Lorente, va j
detenir Passas» í en el paf i de! café del ;
carrer de Pep Ventura. Sembla que l'as- |
sassí es trobava en el carTer i en veure ;
al guàrdia enirà precipifadament al ca- |
ifé, tnsnt cap al pati, on fou pres pel Iguàrdia, qus el conduí al quar^eret de ]l'Ajuntament.
Assabenfais d'aquesta detenció, el
jnfjal ea conslÜLÍ & la planta b^lxt ds a
Ciia Consíslorial on prengué declara- ^
cló a ManueiSilvestre, el qa«! es con- !
feseà autor del crim. Sembla que els !
mòvils de l'assüssinat eren algunes dl- :
ferències personals sosgides entre c'S
dos des de teli dies en í'esmental csfè
Diari catòlic català
Líegiu-Io i propagueu-lo
de camtreres del carrer de Sant Ono¬
fre. Minlfes à, ademés, que el gantvel
amb que havia agredit • Padrosa, l'ha¬
via ilençd després a la plaiji.
A primera hora de la matinada, Ma¬
nuel Silvestre, per ordre de! ja'ge, ha
ingreiiat a la preió.
ÉS MÉS QUE UN FILM, ÉS L'EXPRE-
S!Ó DE 1OT UN IDEAL
Inforinacíi4!^ del di
laclUtckda per WmMm per coefere%e:ea telelfi>Blqpeii
Barcelona
3,00 tarda
Diplomàtic turc a ta Generalitat
El delegat de Turquia, senyor Kurtu-
Ichn, el qual ha vingui a Espanya per
tal de signar l'acord comercial entre
Espanya 1 Turquia, ha estat aquest malí
a la Oeneralitai on ha estat rebut pel
governador general accidental senyor
Duran i Ventosa.
Ei Conielier de Cultura ha pronun¬
ciat un discurs donant-li |a benvinguda
i fent remarcar Ics éstfétei relacioni
que en d ferents èpoques ban sostingut
Turquia i Catalunya. ^
La vaga dels estudiants
Ets esludianis hm intensificat la vaga
que començaren ahir; els de la Facultat
de Medicina que ahir entraren a classe,
aval s'hm sumat a la protesta per no
haver estat reposar el Patronat.
Les autoritats havien adoptat precau¬
cions all voltants de la Universitat. La
policia ha tingut d'iniervenir diferents
viqtadeí en ets incidents provocats peii
estudiants de diferents bàndols. Par-I
tiea!armen^ dintre la Uaiversitaf, eia
GOLGOTA^
CADA FIGURA UN POEMA,
CADA ESCENA UNA OBRA
D'ART D'IMMORTAL RECORD
eifuditnis bsn arribat a les mans dtvcr- |
sei v.'gtdes. |
Hrn estat rfpnríiïs foUs de caràcter ^
separatls a i alfres de ciràcter e panyo
lista. Uns esludlan s b$.n intentat posar
la bandera amb l'ssfcl separatista en
una de les finestres de ta UniversitaL
Per aquest motiu !a policia hi practicat
detencions. També hm estat definguia
Pintors, Vernííra íors, Fus ers. Ebenistes
Volça bon? roatcriaíi?
Voleu els minors preuv?
MANENT
Cuba, 58 - Amadeu Vives I
tres Individus anomenats An-oni I Ma¬
nuel Mt ñoz I j Qaero els quals hm re-
lúitai no ésser estudiants I estan afiliats
a un partit espanyolista.
La Federació Local
de Sindicats Unies
Una representació de la Federació
Local de Sindicats Unies ba visitat el
delegat d'ordre públic per a cómonicar-
l( que bavent estat aixecades les garan-
tlea conüllucionals procediran demà a
clHr tots els sindicals que noestigain
sbbjrctes a clausura judicial.
Estraagir
1'^ isrám
Ei gendre de Mussolini operat
FLORÈNCIA, 9.—El gendre del Du¬
ce, senyor Cimo. ba estat operat en uns
clínica d'aquesta localilal d'una afecció
en el nas i oïdes que venia sofrint i que
se li ba agreujat durant fa seva estada
com aviador a l'Africa Oriental. L'ope¬
ració s'bi fet en perfecte èxit l s'espera
que el senyor Cíano podrà abandonar
en breu la clínica.
Les eleccions presidencials als Es¬
tats Units - Interessant discurs
del President Roosevelt
WASHINGTON, 9. — Parlant en el
banquet celebrat amb mollu del «jack-
son Dsy», fundador del partit dernò»
crata, el President Roosevelt declarà
entre altres coses: No us sorprendrà si¬
nó comento ia decisió de! Tribunal Su-
RELLOTGES SUÏSSOS
de les millors marques
PREUS ECONÒMICS
ROURE Rambla 34
DIARI DE MATARÓ 5
Nates Religioses
Dlvendrei.—Sent Niciaor, diaca 1
.tnr., I Sani Qonçal d'Amarante, cf.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a l'Hospital pel
íKnd. Manael Terrades, Pare.
Basüka parroquial de Santa Marta,
Toll ell dies feineri missa cada mitja
4iora, des de dos qaaris de 6 a les 9, la
última a les 11. Al matí, a dos qaarti de
7, triíagf; a les 7, meditació; a les 9, mis-
4a conventaal caniada. AI vespre, a les
7'15, rosari i visita ai Sanifisim.
Demà, a la tarda, a les 6, Vit-Cracis
nia Dolors.
Parròquia de SantJoan l Sani Joeep.
Tots els dies feiners, mina cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 a les 9.
Durant la primera missa, meditació.
Vespre, a les 7*15, rosari, estació i An¬
gelus.
Demà, tarda, a les 6, Via*Crucii.
Església de Santa Anna de PP. Es-
eolapts. — Tots els dies feiners, misses
eada mitja hora des de doi quarts de
lis fins a dos quarts de nou.
I]iiyr8i»lii — Oataré






Riera, 20 MÜVTARÓ Telèfon 361
MÀciuiíies d*Escriure
Noves - D'ocasió - Reconstruïdes i a terminis
Reparació i restauració de tota classe «de màquines
Abonaments de neteja i conservació
Maquines d'Oficina i portàtils GENAR PARULL RENTER
de totes marques MATARÓ Telèfon 362-ArgUelles,^34
IMPREMTÀ MINERVA fa demostracions de màquines, rep encàrrecs per reparacions, etc., i disposa de tota classe
dc matcnal per a Oficina moderna
Guia del Comerç, Indústria 1 professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró ilUstades per ordre alfabètic
Anif sals
ANTONI GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Ofpòelt de xampany Codornln - Fascina de licors
J, MARTINEZREGÁS F. Galan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808, Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells de Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 381- Tebf. 261
Philips i Hispano Radio
Baofiieri
JiASCA ARNÚS R, HauUzàbal, 62 - Tel. 4Û
Negociem lots els cnpons venciment corrent
*B. URQUIJG CA TALÁN* F. Macià, 6-Tel. 5
Negociem tots els capons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bonmctci Elèctriques
UlLBSA Btada,5-Tel^. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Caidercrics
BMILi aURIA Chamca, 39- Tel^on 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
Carraaldes
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7-Tel. 209
Immillorable servei d'antos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES»
encàrrecs: J. ÀLRERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 7
Coi'icbis
MUTUA ESCOLAR tCALASSANÇ VIVES*
Apartat n." 6 - Tel. 280
i'ensioniates, Recomanata, Vigilats, Externs
Corrcidcrs
LLUÍS O. COLL P. Galán, 532-Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
Dcnfisics
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R, Mendtxabal, 50 I.er
Dillnns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
RBSTAURAhT MIR Enric Granados, 6-Matarô
Tel. 425 — Especiatitat en Banquets i abonaments
fnncrarlcs
AOENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL*
de MiquelJunqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Tele!. Ill
FUNERARIA DE LES SANTES
Pnfol, 58 Telèfon 57
fnsicrlcs
BSTBVB MACH Lepant, 23
Profecies i presnpostos
Hcrborlslcrlcs
•LA ARGENTINA* Sant Llorenç, iò bU
Plantes medicinals de totes menea
ImBrcmlés
IMPRBMTA MINBRVA Barcelona, l3-TeL 263
Treballa del ram i venda d'articlea d'eacrlptorl
MaqnlBdrla
POM t COMP.' F. Galan, 363-70. H
Pandició de ferro i articles de Pnmisterfa
Màquines d'eserlarc
O. PARULL RBNTBR ArgSelles, 34-T. Ml
Abonaments de neteja i conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONBR Sant Benet, 4t
.Pren fet i administració
Meidet
DR-, LLINÀS Malalties de la pell I sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t OfeUm
F. Oslan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 âê
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Obieelcs per a rcdai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. MendUObakm
Gust i economia
Oenilsles
DR. R. PERRINA Sant AgaOk SÊ
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Tapisscrs
ENRIC SEÑAN Confecció i restaaratíá
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
fiafbcf I Excnrftobf
fOAN FONTANALS Lepanto, 50—TeL





¡^ÚMcku âi vcshe iHsL·l
utilitzant per a les vostres feines i lectures Hum sufi¬cient. Un al-lumbrat eficient conserva la vista i facilitael treball Bombetes Osram-M, de 40 y 65 decalú-
mens de llum son les ideals per a la llar. Sols consu¬
meixen 35 i 52 watts. Donen fins un 50 % més dellum que les anticuades de filament recte. Bombetes
Û dormkari ancui^menide iùmt sens mofjoï dispendi.oSRAM, Apartado 26i, Madrid
Enviin - me graivAiament
P-Qpuacte íMustrai de 32 pagina
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Demaneu-lo en Cafès, Bars, «Colmados» i Confiteries
DE VENDA A MATARÓ:
Confiteries MIRACLE i BARBOSA
Molt recomenat per les eminències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME:
MÍIaiis, 22 M Joân Re^i «• Mâtârô
Venc a Sardanyola Particular
nat casa i terreny d'uua extensió de
1.300 metres qaidra's. Aigua de pro*
pietat.
DIrigIr-se a Riera, 9.—Mi'aró.
disposa d'una quaniitat fins a 5.000
pies. per a col'Iocar en 1.^ hipoteca so¬
bre finca urbana de Maiaró. Inierèi le¬
ga!. Intermediaris abstenir-se.
Rsó: Administració del DIARI.




amb la seguretat desque la vostra^
visita us serà profitosa.
Compra-venda de Inques, rfisteguea
1 urbanes, esfibilments mercantils, i al¬
tres operacions similars, relacionades
amb to a classe d'immobies.
Un cop de telèfon al 429 us [basfarà
per posar-voi en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 o de 7 a 8 ai carrer de Mont¬
serrat n.** 3, sempre li trobareu.
Cases en venda a Mataró: 3 Santiago
Roslñoi, 1 Havana, 2 Sani Pelegrí, 2
Sani Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, 1
Sant Joan, 1 S«nt Antoni, 3 Lepant, 3
Oravina, 1 Mossèn Albas, 1 Esplanada,
2 Riera, 1 Molas, 1 Caminet, 2 Wifredo,
) Isern, ! Sanfa Teresa, 1 Montserrat, 1
Sant Joaquim, 1 Cuba, 3 Mercè, dues de
lles clau en mà, 2 Sani Cugat, 1 |bair
Ronda amb quarto de bany, clau en
ma, ai Poble Sec, Argentona, Caldetes i
Llavaneres i altres més a bon pretr.
Una oportunitat: 4 eases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,,
29 i 31.
Ahra oportunitat: 2 iraspassos al vol¬
tant ia plaça de Cuba, i altres en el cen-^
trede Mataró, Inclúi una Confiteria, »
prens reduPs.
Altra oportunitaE: es ven una propie¬
tat amb 36 guarieres de terra, casa gra»i nova amb dues mines d'atgua I tres
it 8«fire!xos, regrdio i secà, propera aMataró, amb 15.000 pins 1 aiz'mes tmolts arbres frui ers, a preu de ganga.-
Serietat i reaerva en totes les opera¬
cions
ROS: Moníaerral, 3, de 12 a 2 i de T
a 8. Te èfon 429.
CALEFACCIÓ TERMÓS




Persona competent en finances, rea-
litz'k operacions que permetin refer-se
de les pèrdues sofertes en tota classe
de valors. Visiteu-me, no cobro consul¬
ti.
Despatx de II a 1 i de 4 a 8.—Brucb,
72, ctl. 1.'—Barcelona.
Es necessiten
does dones, amb referències, ip es per
a neteja i cuina.




l Plumes i tintes especials per
fer caríelíets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬





=—===== presenta els nous aparells =
PHILIPS 1936
tots els països, a totes liores i a totes les ones
Amàlia» 3S MATARÓ Telèfon
Facilitats de pagament : Taller de reparacions d'aparells de totes marques : Lloguer d'Instal·lacions radiofòniques per a grans actes públics.
